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I Franqueo concertada I 
11 LA F l i V I l t l I IE LEO! 
F A B T E O F t O A L 
S. M. «1 Rey Dan Alloma XBI 
JQ. D. O.), S. M. le R*IM Dote 
Victoria Edgtnla t SS. M i . RR. él 
fKfadp» d* AttniM • InhMtM, con* 
Uotea tin novMfadw ta fenportanto 
« M . 
D» Igsül bweflclo ilífrulan I i f 
Awiéf p«*oi!M é» ta A«giif*« RM! 
ftonüls, 
xVvutt 4t KUrH «A 4ft 16 fe oetatm 
«•USO) 
REAITDECRETO 
Usando de la pr«rrcgstlva qué Me 
concfpond* por «t útlenlo 32 d« la 
Comlltccldn de la Monarqafa y con-
fomándonia con elpaftcar de MI 
Comajo de Ministro*, 
Vergo en dli pcn»r qoe le ninan 
laa Cortea al día 20 del carriente 
mea, para ccnttmarfaa nalonatim-
pendidas por MI Dacrato da 3a de 
Jmrto dltlmo. 
Dado ah Palacio a 10 de octubre 
: m 1821.-ALPONSO.-E1 Presi-
dente del Cómelo de Mlr.litroj, An-
tonio Maura j Montaner. 
Correos tllalado «EnVIoi militares, > 
de condiciones aspcdalea, delicado 
dnlca y aaclnalvsmante al Ejército 
de r peradonu; y por allome per-
mito, SíBor. aomtUr a la apreba-
clin deV.M.,el adianto proyecto 
de Decreto. 
Madrid, 3 de octubre da. 1921.— 
SBÑOR: A L. R P. de V. M . Ra 
fael Cotilo y Olivdn. 
RBAt DECRETO 
A propuesta del Ministro de la 
Oobtmadón. y de acnerdo con él 
parecer dé MI Cornejo de Mínii-
iroa, 
Vengo an decretar lo siguiente: 
Articulo primero. A cargo del 
Personal de Correos se crea un nue-
vo seríelo titulado «Envíos milita-
res», única y enduslvamante para 
i beneficio del Ejército de operado-
' aa* en Africa. 
Articulo 8 * Por el Ministra de 
le Gobcmadda se dictarán \tm o por-
taras órdenes elnslruccionas relati-
vas a este nuevo servicio, fijando laa 
condldoRts de admisión, curso y 
entrega, peso, dimensiones y dete-
cboaaperdWr. 
Dado en Palacio a 3 de octubre de 
1921.-Al.FONSO.-EI Ministro 
de ta Gobtmsctón, Rafael Cotilo 
yOUvdn. 
(Gactt* del di* 13 i» Mtakra da 1921.) 
MINISTERIO 
DE LA GOBERNACION ; 
«POSICIÓN 
SBSOR: Nada tan justo en los ac-
tuales momentos como las disposi-
ciones que tiendan a beneficiar al 
Ejército de Africa y dar a sus Indivi-
duos medio* féclles de recibir de m i 
fantliies, deudos y amigos de la Pe 
íifmula, los pequaflos objetos de no 
cestdad, comcdldad o regalo que lea 
envíen. 
A e«lo fin, el Mililitro qu* susal-
be estima oportuna y conveniente la 
creaddn de un nuevo reí «do de 
Gobierna civil de la provineia 
Clrealar 
Con esta fechi se eteva ai MI-
nltUilo de la Gobernación, el re-
curso de alzada Interpuesto por don 
Pedro Menéndez Alvarez, contra 
providencia de eite Gobierno de»-
Ulny/n-lole del cargo da Secreta-
rlo del Ayuntamiento de Carrocera. 
Lo que en cumplimiento del Ra-
glamento de Praci>dimi*nto adminis-
trativo, se hace público para gane-
ral conocimiento. 
León 15 de octubre de 1921. 




Habiéndose efectuado la rec»p-
dón definitiva d» las obrar del cami-
no vacinal de Toral de Meraya al 
Mióme tro 0 de ta carretera de Ponfe-
irada a Orense, he acordado, en 
cumplimiento del art 90 del plleg'" 
ganeral de condiciones pera esta 
dase de obres, becario público, para 
que los que crean deber bscer algu-
na reclamación contra el contratista 
por danos y perjuicios, deudas de 
jómales y materiales, accidentes del 
trabajo y demás que de las obras se 
deriven, lo bagan en los Juzgudos 
munldpaies de les términos en que 
radican tas obras, que ion los de 
Ponferrada y Prlaranza, en un plazo 
de valnte días; debiendo los Alcal-
des de dichos términos Interesar de 
aquellas Autoridades la entrega de 
Isa reclamaciones preientadas, que 
deberán remitir a la jefatura de Obras 
públicas, en cita capital, dentro del 
plazo de treinta diaa, a contar de !a 
fecha de la Inserción da este anuif 
do en el BOLBTÍK. . 
León 10 de octubre de 1921. 
SI Stbsiudu, 
José López 
OFICINAS DE HACIENDA 
ABOGACÍA DEL ESTADO 
DB LA PROVINCIA DB LBÍN 
Circular 
Teniendo conodmlento etta Abo-
gada, por su propia práctica y por 
tea quejas qne continuamente le for-
mulen los Liquidadores del Impuesto 
do derechos reales en les partidos, 
del olvídennos Vece»,y¡e morosidad 
lementabla, siempre, de los Juzga-
dos municipales y Ayuntamientos, 
en contestar las comunicaciones o 
en cumplir las obllgaclontss que el 
Vigente Reglamento del Impuatto 
seflsla a UROS y otros, todo lo cual 
viene a revertir en notable perjuicio 
Modela MtorUrnaeato ee «Ita) 
del Estado, que no percibe por este 
Impuesto lo que le corresponde, y 
estando dfspuests e Impedir que ta| 
e-t do de cesas continúa, recuerda 
n hs Jtugado* municipales {a 
obligación que les impone el artícu-
lo 158 de! Re^aireito, de formar y 
remitir a las oficinas liquidadoras de 
los distritos respectivos, dentro da 
ta primera quincena de cada mes, 
y con referencia a los libros de ta 
Stccldn da defunciones da les mis-
mos, relación nominal de los falle-
cidos en el mes anterior, con expre-
sión del número de ta interipefón, 
nombre y apellidos del fallecido, 
edad, estado, troferión, V clndad y 
domicilio, con Indicadtfn ir la calle, 
número y coarto, que habitara; fe-
chjs de la difunden y dti testamen-
to, si lo hubiera; nombre y domici-
lio dal Notarlo tuterlzente, y nom-
bre» del cónyuge viudo y de ios hi-
jos o de los birederos presuntos, si 
fueren conocidos, con arreg'o ai mo-
delo cficlel aprobado por Real de-
creto de 10 de diciembre de 1908, 
que al final se Inserta. 
E Igualmente recuerda a los A U 
caMca, qué son directemente res-
ponsables de la morosidad en remi-
tir los datos qué las cflclnaa liquida-
doras les reclaman, o en dar cumpli-
miento en el plazo que ao les sélla-
le, a las comunicaciones que por di-
chas oficinas se les remitan. 
Espera etta Abogada que en lo 
sucesiva, unos y.otros, no darán lu-
gar a que nusvamenta se Ies recuer-
de el cumplimiento de tales obliga-
ciones, y ¡es advierta qus : l este es-
tado de cosas perdura, sin nueve 
conminación, y con toda energía, 
procederá a proponer tes multas 
que por el Ríg'amento a:tá faculta-
da, como ya s?. hi visto en ta dura 
precisión de realizar. 
León 7 de ociubrd di 1821.—El 
Abogado del Estado, Jef;, E. Zn-
looga. 
PROVINCIA DE . PARTIDO DE. PUEBLO DE 
RELACIÓN de los falledmtentos ocurridos en eite pnebo en el mes de de 19.... que facilita el Juez municipal encargado del Registro civil: 
Fecha 
daledetonaidn 






da la calle j oúme. 
IO de la eaaa ene 
habitalM 
Hombre ; apellidos 
del edoTOge riudo e hijoa, 







En ta casilla de obserVsdonea se conaignart, en los casos an que preceda, si el fellacldo es pobre de solemnidad, o ha falleddo en Hospital, Casa 
* Bantflcead» o EstaMedmlento análcgo. 
Montes de utilidad pública Inspección 1." 
DISTRITO FORESTAL DE LEON 
BJECUCIOX del plan da «proweliawil—I— para al afto faraatal d* 1MO a f * t , «probada p w RMÜ arden a* M 4a ae. 
labre da l » t O 
PRIMERAS S U B A S T A S D E CAZA 
De conformidad con lo contlgnado «n el mencionado plan, te sacan a pública «abasta los aprovechamientos de caza que se detallan en la siguiente 
ralaclón. Las subastas se celebrarán en las Casas Consistoriales de los respectivos Ayuntamientos, en los días y horas que en la misma se expresan; 
rigiendo, tanto para la celebración de estos actos como para la ejecución de los aprovechamientos, además de las disposiciones de la ley de Montes vi-
gente, las especiales prevenidas en los pliegos de condiciones facultativas que fueron publicados en el BOLETÍN OFICIAL del día 22 de noviembre m 1920, 







Denoniución del monte 
Uamartln Coruefla y La Urz 













Fecha y han i t ta ceMiw-I P/odifkT" 
ción dé lat BubastaM | demniat-
ciones 
anuales 
Pesetas. Mea Dia 
Novbre... S 9 11 27,50 
Idem 2 9l |2 | l »7,50 
Madrid, 4 de octubre de 1921.—E: Inspector general, José Pristo. 
Don Federico Iparragulrre Jiménez, 
Secretar o de la Audiencia pío 
vinda de Laón. 
Certifico: Que reunida en audien-
cia pública la Junta da gobierne de 
la misma, se procedió, de conformi-
dad a lo dispuesto en el art. 55 de 
¡a ley del Jurado, a la formación 
de las listas definitivas de jurados 
a quienes corresponderá actuar co-
mo taca», durante el próximo año 
de 1922, en los partidos que a con-
tinuación «e expresarán: 
Partido judicial de Aetorga 
Cabezas de familia f vecindad 
D. Santos Fernandez, de Brazuelo 
D. Francisco AlVarez, de Idem 
D. Antonio Qercia, de Benavldes 
D. Andrés Castro, de Quínlanllla 
dal V- lle 
D. R.f-:*! Iglesias, de Attorga 
D. Eunblo Alonso, da idain 
D. Vnientin Aüer, de Qalntaniüa del 
Monte 
D- Ccaáieo Diez, de Benavldes 
D. Antonio Ptrez, de Valdedo 
D. Saütiega Fernandez, de Carrizo 
D. Juan Alonso, da Caserillo 
D. Francitco Carrizo, da Hospital 
4» OfWgo 
D. Firncrdo Alonso, de Luclüo 
D. Prt'ki González, de Busnatllsgo 
D. Jo:é Dli z, de Llamas 
D. Mcrtlü A.ivarez, d* Mtg-z 
D PAdro Bedoya, de Quintana 
D, Nlcaslo P r^ez Rodríguez, de 
¡«íara 
D. Juan Alamo, de Andlilusla 
D, Féilx Alonso, de Ssn Justo 
D. José Cabero, de Nlslal 
D. H glnlo Domínguez, de San Ro-
mán 
D. Santiago Alonso, de Tabladlllo 
D. Ar.gel González, de Sínta Co-
lomba 
D. Benigno Alegre, de Villabante 
D, Angel Martínez, da Santa Ma-
rina 
D. Jesús Cmtrllto, de Santlsgo Mi-
tins 
D. Eieatcrln Rodríguez, de Idem 
D. Benito Dt gado, dePalazuelo 
D. José Pariz, de Idem 
D. Pedro Alonso, de Val de San Lo-
rerizo 
D. Lorenzo Murías, de Val de San 
Román 
D, Antonio Cabero, de Carral 
D. Gabriel Rio, de Cublllas 
D. Pedro Jáflez, de Veguelllna 
D. Benito Herrero, de Carneros 
D. Isidro Natal, de San Feliz da 
Otbga 
D. Domingo Domínguez, de Santl-
báflcz 
D. Felipe Crespo, de Veguelllna 
D. Anaitatlo AlVarez, de Caitrlllo 
D. Felipa Cabeza, de Villagatón 
D. Celeitlno Matanza, de Val de 
San Lorenzo 
D. Juar. de la Cruz, da Idem 
D. Gumersindo Ballesteros, de Tru-
chas 
D. Valentía Barrios, de Turcla 
D, Etteban Perandonss, de Santia-
go Millas 
D. Ignacio González, de Idem 
D. Agustín Blanco, de San Román 
D. Melchor Sierra, de Mataluengo 
D. Ildtfonto Fernández, de Andl-
ftuela 
D. Faustino Pérez, de Rlofrlo 
D. Pascual Aitonlo, de Vegselllfla 
D. Bonifacio Mallo, de Oil<gos 
D. Fe.lpe G -reta, d» Vega Magaz 
D. José Cabrzas, de Porqueros 
D. Carlos AlVarez, de Llamas 
D. Benito Arlas, de San Román 
D. Tomás Criado, de Qutntaniüa 
D. Mariano Martínez, de Filial 
D. André» Castro, de Lucillo 
D. Joié Crespo, do Caslrlllo de los 
Poivazares 
D. Venando Llimas, da Carrizo 
D, Donato García. o« Qaintanilla 
O. Fabián Atonto, da Idem 
D. Manual Carro, de Idem 
D. Juan Alonso, da Aslorga 
D. Patricio López, de Idem 
D. Pedro Arara, de Ban&Vidii 
D. Silvestre Carbajo, de id«m 
D Juan Herre-rn, de Idem 
D. Vatontin Suarez, de Qutnlenüla 
D. Venancio López, de Carrizo 
D. José Botas, de Castrlllo 
D. Antonio Malilla, da Hospital 
D. Fernando Vega, de Puente de 
Orblgo 
D. Eugenio Fuertes, de Bolsan 
D. Francisco Fernández, de Quln-
lanl:la Soma la» 
D. Aguitin Fernández, de Quinta 
nllla Llamas 
D. Simón Pérez, de L'amas da la 
Ribera 
D. Santiago García, de Magsz 
D. Domingo García, de Benamarlas 
D. Anscleto Marlinez, de Ollegos 
D. Joté O ;orlo, de Vegueüina 
D. Jerónimo Pérez, de Rlofrlo 
D- José Mlgttélez, de Andffluela 
D. Enrique Vegi, da Vlforcos 
D, Francisco Abad, de San Justo 
D. José Alonso, de Ídem 
D. Dionisio Fuertes, de Nlstal 
D, Manuel Alonso, de Tabladlllo 
D. Francisco Rodríguez, de Villar 
de Ciervos 
D, Valentín Cabeza, de Vlllamor 
D. Esteban Otero Sanz, da Santla 
go Millas 
D. Julián AlVarez, de Armellada 
D. Marcos García, de Ídem 
D. Antenlo Geijo, de Val de San 
Lorenzo 
D. Froüán AlVarez, de Villagatón 
D. Miguel Cuervo, da Idem 
D. Antonio B anco, da Voguelllna 
D. Prudencio JaHez, de Idem 
D. iíidro Diez, d» Villares 
D Angel Manta, de Idem 
D. Sebastián A'onso, de Carneros 
D. Marcelino Franco, de Idem 
D. Victoriano Garda, de La Carrera 
D. Constantino Diez, da Villares 
D. Melquíades González, de Vegas-
lima 
D. P ácido Cabeza, de Castrlllo (Vi-
llagatón) 
D. Victoria Fernández, da Satro* 
D. Tomás Nuevo, de Lsguna deSa-
moZEi 
D. Tonás Blanco, ds Armellada 
D. AgustI i Fernánjec, daPa'azueto 
C. Anselmo Martínez. d« Turcla 
D. Manuel Parsndonas, í-e Sjntla-
go Millas 
D. I dtfanto B^rral'o, da Santa Mi-
rla 
D. Andrés Bsrrallo, ds Mam 
D. Santos Cabero, de Viliamor 
D. Leoncio Gírela, de Ídem 
D. Tomás Morán, deSantaColomba 
D, Antonio Carrtra, de Villares 
D. Si Voltio Vega, da Ídem 
D, Marcelino Luna, de La Maluenga 
D. Manuel Pérez, da Aidailuela 
D. Martin Botas, de Idem 
D Pairo Cordaro, da Mrgiz 
D. Paicual G írela, de Porqueros 
D. Baltasar Arlas ds ViilaVlclosa 
D. Juan ATIÍS, da Qilntanlüa de 
Sollamas 
D. Arsenlo Mallo, de Luytgo 
D. Fé Ix Mallo, de Puente Orbig} 
D. Francisco Vncas, da Nlstal 
D. Federico Paludos, de Santa Ca-
talina 
D. Bernardo G-ircfa. de Carrizo 
D. Felipe AlVarez, da Mam 
D. Nlcoiás Calvo, de Brazuelo 
D. Francisco Chico, de Benavldes 
D. Igiiaclo Cuevas, de Ídem 
I D Antonio García, de Idem 
D. Leoncio Carro, de Beravldes 
D. A varo Panero, de Aüwg» 
D. Eriberto Granel, de Idem 
D, José Granel, de Idem 
D. Manuel Farnández, de Benavldes 
D. Trinidad G irda, de Idem 
D. Francisco Gucla, de ld?m 
D. Joaquín Criado, de E Gmso 
D. Joaquín Fliia'go, (ta Prucíjrrey 
D. Pablo A coba, de Carrizo 
D. Antonio Mitlila, da Hajfi-'al 
Capacidades 
D, Mitins Alomo, do ValdaViajst 
D. Itídro Calvo, i i Brazuelo 
D. Enrique Alomo, da Attorgi 
D, Sebastián Cordero, da Sopeña 
D. Manuel Ares, de Val de San Lo-
renzo 
D, Mü tln Fuonte, de Rsbsra; Vl'ja 
D, Jerónimo Ares, de Chana 
D. Luis Luengo, de A«ioigi 
D, Gsra.'do Barros, de BennVldoa 
D. Bernsrjo Ganzáli-z, de Carrizo 
D. Vicente Paz, da Murias 
D. Tcmái L'iengo, de Bin&viJas 
D. Felipe Garda, da Combaros 
D. Isidro Benavldes, de Vcgaellina 
D. Pablo A!!in;o, d* Csm-ra 
D, Rod'igo Gáriiez, da A-to:gi 
D. Genero Rodríguez, de Benavidet 
D. Minuel Fu rtes, de Huplt-il 
D. Saturnino A Var^ z, de L.yego 
D. C^sárao Dtiz, di Llanus 
D. Joaquín Fernández, de M>gaz 
D. Podro Garcíi, de escurado 
D. Joaquín Fornándiz, d»3 Sjiiilriga 
D Lucia Abad ds Sjn Ja<lo 
D, Píiiro G írela, de Sin R:máa 
D. Mitüo A'onso, da Psd'^ do 
D, Victorino Lutngo de Ait.-:rgi 
D. Tomás A Vsrtz, ce Santa Matlni 
d;l Rey 
D. Eitaníslao Abad, cia S31 Justo 
D, Luis A ousu, de Villar 
D, Franctjco A Vaiez, de La Mi l i 
D. Francisco AlVarez, da Gocperal»» 
D Julián AlVarez. de Viiiamegll 
D. Leoncio Domínguez, d» Mora 
D. Ceferino AlVarez, de Mursi 
D. Vicente González, de Val de San 
Lorenzo 
D. Argel Cabello, de Eslébanez 
D. Miguel Eviudero, de Carneros 
D. MÍHU»! Cordero, de Val d« San 
Lorenzo 
D. Ecequltl Mwtlmz, da Minjtrln 
D. Peiro Riirlgitz, ds S;v,» Jurto 
D. Vlce-ite Puente, da Viüaübre 
de Somoza 
D. Joié Morán, de Buinadhgo 
i 
í l f p 
JJÜO Péríz, de Altrrgi 
B BI Mmlntz. d< Itom 
|oié Csíbr.jo (¡í^enaVMeí 
Minual CotUllano, ds C.trrlzo 
Florentino A'Vartz, d« VlllanutVa 
Matto Futnt», d» Moralei 
joté Alonm. de Tarda 
Saturnino Q ircfa, de Atmsüada 
Cu Mo Pamro, á* Pozo* 
Jn lin Queta, ds Vegt d* Magiz 
Franctico Crido, de Qainianl-
l!a da Scmoza 
Franclico A!Vir«z, d* L'amas 
Lorenzo Cabizis, da Cuíio 
Pedro Acebei, de Rsbjnal d»l 
Cnmlno 
G Prlel Cansaco, de P«drada 
R'drdo Mittta, d« Aitcrga 
Mariano AlVarnz. d« Armellada 
M9t«o Fernández, ds Villoría 
Pedro Alvar.! z, de Moral 
Antonio Casat, ds Brlmada 
Serifín Martínez, de Aitorgs 
Víctor Manrlq i'a, ái Val de San 
Lorenzo 
Valentín Calvo, de Ucedo 
Manttel A'Vjrcz d* Sueros 
Ptblo Cabeza, d« Castrlllo 
Joté Futrte», de Valoría 
Franclico Qonzi'ez, ds M igsz 
Timoteo Ctbello, de Pobladura 
Antonio Crespo, de Aitorga 
Marcelino Crespo, de Idem 
Pedro Cabsro, de Sueros 

































Partido judíela! de La Bafteca 
Cabezas de familia y vtsindai 
D. Tí-oáoro Astorgü, da Alija de los ' 
Malones 
D, Islíro Bsm.'ltez, de B«rclanoa 
D. Francisco A'tg-e, de Baítülo 
D. Matao Alígru, d* Mstalobos 1 
D. Nlasto Qirrldo. de Acebsi 
D. LU .IMO A donza, ció Felechares 
O. Linio Carr.v.cedo, ds Cüitrocon-
trigo 
D. Andrés C.iTrsctáo, de N;g;rc)a» 
D. Jo«é Bwclsno, ds DMltlmn 
D. Emiliano Cadsnai, ds Gralal 
D, Pedro Frad», d» LÜ BtAeza 
D. Eug«nio Am'z, d« Lsgan» Da'gi 
D. Jtia« Antonio CuiíVas, da So-
guillo 
D. S ircplo Breía, d» Palacio 
D. Franclíco Aivarnz da Pt.biadurs 
de PiioVO García 
D. EÜÜCWU Bliiico, de Sa'udn 
D. Bassilio Altji, d-i Gtnestacla 
D Baltasar AWtiez, Je Reguera* de 
Abafo 
D. Juan Lobato, da Idítn 
D. Tomá« Mígua!, do Vllternera 
D. Cirilo Oinrlo, d» Mosrai 
D L«andro Fnrrero, i a San Adrián 
D. Cay tañe Alonso, Ss S w Bite-
ba.i 
D. Francisco Ategra, da La Mato 
D. F*u»ilno BenEVldis, da Santa 
Elena 
D. Mnsue! Alija, de Santo Msrla 
D, Cándido Atvarez, de idum 
D. Sütunino Garmón, de idam 
D. Vicenta Aieasio, «Ja Santa Co-
icii'ba 
D. Farnando Fernandez, dn Idem 
D, Gregorio Aparicio, de B ^ rrlo 
D. Marcos Lftptz. d* Anzeres 
D. Antonio C«b«ro, do Posada 
D. Joré Gallego, da Valdesandlnas 
D, Modesto Jaan ds Vülamnntdn 
D. SíV«ro AlVarnz, de Mlftttmbrei 
D. A'onso Aferido, ds Urdlelei 
D, Ulpiano Calleja, d« Vecllla 
D E*iebín Arada, dsiijem 
D. Frarrlsco TagafíC, do Santa 
Marta 
D. Foderlzo Cabslio. de l^m 
D. Bisa Cnssta, di Santa E'wia 
D. Pjdro AlVarrz, Aa La Mata 
D. MJSUSI Conrado, de San Bita-
ban 
D. M grol Fuentea, de Villsgircla 
O, Canuto Calvo, de San Adrián 
D. Joté Birragán, de Roperualoi 
D. Joté G ircle. de Caitrotleria 
D. Euieblo López, de R:g4trai da 
Arriba 
D. Laca» Calvo, da Qilntana 
D. Vlcinte Fierro, d* Saludes 
D. Aquilino Martínez, de Pobladura 
D. Santiago Perrero, de Palacio» 
O. Pedro Amez, de Cabaft iros 
D. Miguel Blanco, de Sin Pedro 
D. Bzeíulel Bailaz, de Laguna 
D. Salvador González, de La Bi 
Reza 
D. Santiagi Casado, de Idem 
O. M guei Cach Jn, de Qrsjal , 
D. José Alonso, de Dsslrlana ¡ 
D. Juan Iglesias, de Csatroccntrlgs -
D. Luli Cano, daPinllla 
D, Eduerd) Carbajo, da Nogarajai 
D. Angel Bflleiteroi, de Pinilla 
D. Alberto Almarza, de Idem 
D. Miro Falagán, de Veülia j 
O, Maximino A egre, de Mstilobot 
D. Felipe A V.ircz, de Acebes 
D. Lnls Beneifz, da Bárdanos 
D. Ventura Aparicio, de Zuaras 
D. Matías Montes, ds Navlanos 
D. Aitonlo Alvartz, de Buttlllo 
D. Msurido Aparicio, de Cajtrocal-
bón 
D. Antonio Carncedo, de Castro-
contrlgo 
O. Manuel Carracodc» de Nogire-
jas 
D. S'intiagi Fl¿r«z, de Ontrlana 
D. Aurellano Pezi, da L i Bidíza 
D. Ted»o Am«z, da Laguna 
D, Valentín Carbajo, de San P<dro 
D. Antonio Fernández, de Palacios 
D. Antonio Vllhlcbos, de Pobladu-
ra da Peiayo García 
D Santteg} Msrll'us, de G'nestsclo 
D, Cayetano A'onso, d« Tfibujinelo 
D. Agaplto Carrillo, de Rtgueras 
de Arriba 
D. Fallpo Martlntz, de Riego 
D. Tomás Fuentes, á% Va.'cnNrlo 
D. Enrique BHnco, de S >n Adrián 
D. Gervasio Ferná.'idoz, ds Idem 
D, Praicltco A'onso, de Vlliam-
diana 
D, Gaspar P«rez1 da Vegaalilna 
O. Vicente Biiltz. de Sm Biteban 
O. Antonio Cfilzón, i<> idam 
D. Martin Castillanos, de La Mata 
D, Mentid) B«neVant*, de Jiménez 
D. Primitivo Puentes, de Sinla Ma-
ris de la Isla 
D. Florencio Amez. de Santa María 
D. G'nclano Castellanos, da Idem 
D. Domingo Alija, de Soto 
D. Manuel Aüensio, de Santa Co* 
lomba 
D, Lncbino Castro, da La Vecllla 
D. Tomás Farraro, de id*m 
O. Agustín Aparicio, de Vitlarrln 
D Benito Castü'o, de Idem 
D. Pollcarp" Alonso, de Fresno 
D. Miguel Bija, de Vlllalls 
D. David Z*g*!, (l»Fr*sno 
D. Antonio Villoría, da Valdesandl-
ñas 
O. Fernando Martínez, da Castrlllo 
de San Pslnyo 
D. Francisco Castro, de Villa»»-
trigo 
D, Miguel Castro, de Zotes 
O, Ricardo AiVarez, de Miñambres 
D. Podro Perrero, de Vecllla 
D. Cajpíftsnn A'fagíms, ds Huerga 
D. Mig'.iel Aúnelo, d« Stjiita Co-
lumba 
D. Glr.é- Gírela, da Santa María 
D. Cánido Carbajo, de Idem 
O. Luis Caadrado, deVlllanueVa ; 
D. Angsl A'lja, da Idem ! 
O. Donato Beneltez, de L i Mita [ 
D.Fernando Cabero, deSjn Adrián \ 
D. Venancio A'ijs, de Valcabido • 
D. José M'gsélez. de Toral 
D. Francisco A V irez, de Vlllarnara \ 
D. Vlcent» Alonso, de Hirreros 
D. Marcos Pérez, de Sin Adrián 
D. Pascual Cartón, de Altsbar 
D. Pablo Cnsado, de Pobladura da 
Pal aya Ga d i 
D. Tomás A'onso, de Palacios 
D. Maximino G ande, ds San Pairo 'Í 
de laa Dneflas 
D. Vicente González, de La Bjftíza 
D. Eudoslo Cadenas, de Rlbara 
D. Torlblo Bsrclano. de Dsstrlana ' 
D. Franclíco Alija, de Ssn Juan de 
Torras 
D. Jjsé Castaflo, de Moría 
D, Celestino Cadisrno, de Nogi-
rajas 
D. Aitonlo Atmanza, de Pinilla 
D. Estaban A-gl >|/o, d* Castrlllo 
D. Psrnindo Absila, de Matalobos < 
D. Francito Alegre, ds Bastillo 
D, Euginlo Birrera, ds Zuras 
D. Manuel A'Varez, da Bsrclaios 
D. Faustino Atljs, de A'lja 
D. Matías Aldonza, de Sm Féifx 
D. Manuel Carracedo, ds Castro-
contrlgo 
D José Críipo, de Pinilla 
D. Eagsnlo Csrracado. de Castro-
contrlgo 
D. Antonio Fernánliz, deCsbronss 
D. Manual Diez, ds Robledo 
D. Síbastláu Alomo, de La Antlgia 
D. Pe nando Cadenas, de Audanzas 
D. Doroteo A'onso, da L i Biflsza 
D. Luis Dominga ¡z, de Idem 
D. Alg si M irqués, da Idem 
D. A'varo Vatdoras, de Idam 
D, Manuel Amez. da Ligma Dalgs 
D. Mariano Barragan, d« idam 
D, Julián Cab ro, ds Idam 
D. Torlblo Castro, da San Pedro 
D. Manual AiVsrez. de Liguna 
D. Canuto Brasa, de Palacios 
D. Msnuel Fernández, de Rfvas 
D. Gregorio Puertos, d i.'Pa acIós 
D. Vicente Mirtintz, de Idsm 
D. Cánido Míreos, ds Pobladura 
da Pelayo Garda 
D. Isidoro Af ig imi, de Pozuelo 
D. Juan Ca íenas, di Saludes 
D. Vicente Fernández, da Idem 
D, Mariano A'lja, ds Quintana 
D. Pe'ipa A'onso, d-i Horraros 
D. Aquilina Danfnguez, de Quin-
tana 
• D. M'guel AlVirsz, ds R¡güeras da 
Abajo 
, D. Faliciano Pusntns, da Idem 
í D. Martín Potada, de Rl«go 
' D- Bsrnirdo Cu>sta, d? Valcabjdo 
f D. Francisco Ace to, da Ssn Alrlán 
> D. Mtitsa Blanco, de Idem 
' D Jjan Acebos, ds Sin Cristóbal 
I D. Ignacio Cabero, da Idem 
; D. Adrián F«rnindez, de Vegualllna 
\ D JuéBiliíz, de Sin Esteban 
\ D. Francisco Bsilez.da Idem 
' B. Francisco Calvo, de Idem 
I D. Francisco AiVarez, da La Mata 
¡; D. Gabriel Benavidss, de VilanueVa 
i D. Salvador Caballas, de Jiménez 
Fioreniliio Catado, da Santa 
María 
r, D. Torlblo M irtinez. d» Santibáliez 
i D. Baltasar Atnsz, da Santa María 
i D. Donato Alonso, de Idem 
ü D. Francisco Blanco, de Idem 
1 D. eilclo Casndo, de Idem 
2 D. Eustaquio Francisco, de Idem 
\ D. Paulluo Garda, de Idam 
5 D, Felipa AiVarez, de Sato 
5 D. Felipe Alhyate, de Idem 
D. GiWno A fsyate.de Santa Co» 
lomba 
D. Juan A ¡ja H , de Huerga 
D. Roseni'o Aparicio, de Mansllla 
D. Fernando Barjdn, de Urdíales 
D. J jsé F-!agS-i, de Mlflambras 
Capacidades 
D. Nsmsslo Castrlllo, ds Bsrclanoa 
D. Telesforo Chamorro, de Villar 
D. Santos Martínez, 4a Idem 




D. Manuel M rán, de Idam 
D. Tomás Cuesta, de San Juan 4m 
Torre» 
D. Baltasar Bsrclanos, de Destrtana 
D. Antonio Vidalas, de Idem 
D Cipriano Prada, de Andanza* 
D. B as Cantón, d» La B ifl:za 
D, Lob itc Dhz ds Idem 
D, Cario: Fernández, ds Idem 
D. Joaquín Latas, de Idem 
D. César Moro, da Idem 
D, J )sé Santos, de Idsm 
D. Av'jjlno Birragin, d* Lugun* 
Diga 
D.Lorenzo Gírela,de Lagma da 
N '.grillos 
D. Mirl iio G )rg]jo, de Caballero* 
D. Mmua! Cásalo, de Pobladura de 
Pdlayo Gírela 
D. Luti B irr .Ta, de Idam 
D. Juan Fu >nt s, da Qil.-.tam 
D. RIcaí-doFdrnándsz, da Idem 
D. Marcelino Martinitz, da Palacios 
D. Frol ái V.Jil. de Quintana 
D. PaílrJ d» las Fuentes, de Rigie-
ras ña Abajo 
D. Félix Cuast >, da Valcabado 
D. Felipe da la Fuente, de Rapara*" 
¡os 
D. Ansal.Falcóí, de Sin Alrlán 
D. Tomáí Santiago, d< idam 
D. Euginlo Fraile, de San Cristóbal 
D.J-né CalVj, daSin Esteban da 
Nogales 
D. Míreos Fsrnández, ds L i Mita 
D Jo t i Míreos, da San Pedro 
D. Pedro Beiavldas, ds Vlllanuev» 
D. Vlcterlano Bstibsn, de Santa 
Elena 
D. Maif.o Lop¿z, de Jlraéu-z 
D. D.iV.d Turlenzo, &•% Si ita Msrl» 
da ¡a Isla 
D. Bi?.nVerldj Casado, de Santa. 
María d'i Páramo 
D Aquilino Mirtlnez, de iiem 
D. Joíé Gonzá ez, da SMo 
D. Felipe Migas ez, de Hjs-gs 
D. Raimundo Otero, de Idem 
D. M'gj^l Sintaa, de Santa Co-
lomba 
D. Saturnino Cautín, de U díale» 
D. Robastlano CasUilanoi, de VI* 
llsrrln 
D. Angsl Francisco, do Mansllla 
D. Constantino Vidal, de Idem 
D. Msteo Bsrrsgin, de Vaidtf j«n-
tcs 
D. 3írfi;bé Alonso, da Villasitrlgo 
D. Nicolás Chirnjrro, ds Zotes 
D. Mi.nuel Chamorro, de Idem 
D.Etnetüilo AUarez, de Villa*** 
trigo 
: D Bernardo Franco, ds Mansllla 
D. Piiblan Castellanos, de Villarrln 
D. H?r,nl,il.i Paz, de R;qutjí 
D.José Miguelee,de Santa Co* 
lomba 
D, Mariano Alonso, de Soto 
D. J j .é Casado, áe Santa María del 
Páramo 
D. Juan Llpez, de Santibáliez 
D. P=dra Gorddn, ds J'méii«z 
D. Andrés BenaVides, d-s ViilanuMs 
D. Mariano Martínez, ds La Mala 
D. Sintlagi Perrero, de San Pedro 
i r 
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O. Jwé Mntlnez, de San Esteban 
de Nc gules 
O. SHVMtre de! Rio, de Idem 
D . Ignacio Torre*, de Vllligsrcla 
D. Bledio Qulflone», de Ssn Criitó-
bal de la Polanttra 
D. Angel Qutltrrez, de Sen Adrián 
D. BUIÍMIC Cvcedo, de látim 
D. Miguel Ferníndez, de Ropera*-
lo* 
D . Mauricio Mata, de Regutrai de 
Anlba 
O. M&rcallno Antón, da Idem 
D. Joté Pellín, de Htrrerot 
D. Benito Luengo, de Qulntanllla 
O. Miguel Bielgo, de Qeneataclo 
O. B<>iilto Rf bollo, de PcUadara de 
Pelajrc Garda 
D. Marcelino Barrera, de Idem 
J>. Migue! Valencia, de L»guna de 
N» grillo» 
O. Eustoslo Garda, de Idem 
D. Gttgorlo Chamorro, de Idem 
O.Frencltco Fermín, de Laguna 
Do'ga 
D. Joaquín Moro, da La Baflaza 
D. Gaspar Marqué*, de Idem 
D . Francisco Gercfa, de Idem 
-O. Ocllle Lafuente, do Idem 
O. jo 'é González. <Se Andanzas 
O. Rafael Fernández, d» Deitriana 
O. Btnlto Fuente», de San Juan de 
Torrea 
O. Frauciico Bcrcleno*, de Des-
trluna 
O. Frandtco Fuentes, de Ncgsrt|as 
D. Msnutl Psrez, de Castrocülbón 
O. Antonio Cenadcr, de Castrocal-
bón 
O. Marcelo Aldonza, de Fílechaics 
O. Manual Chtimorro, de Bárdanos 
t ) . Htglnlo Barrera, de Zuarrs 
O. Fernando Martin, de Alija de los 
Melcres 
t ) . Val<ntln Gonzí'ez, de La Ba-
btza 
D. Joté Brpsn, de Rcb'edo 
D. J.'.rónlmo López, de Cebrones 
del Rio 
Lo que de coiifortnldsd con lo 
prevenido en la regia sextn d*l ar-
ticulo 35 de ¡a ley del Jurado an-
tertefmonte cl'aía, se hace pública 
en el BOLETÍN OFÍCIAL. 
L« 6II 30 tu juilo de 192!.—Fede-
rico Ipnrregulire.—V." B.0: E¡ Pre-
ildeütfj José Rodríguez-
Don Jnsé M-rla Diez y Dkz, Juez 
de Instrucción de Murías de Pa-
redv?. 
Por ti prztw.ta t ildo, que se ex- ; 
Tide «n mérito!; dsl sumarlo mime- | 
io 84 íel silo BctuB;,por sustraccldn ' 
de roerteiai, se cita ai testigo Pedro . 
García yrrno de un tBl Migue!, ve- í 
•clno étte de Vlllarlno, y aquél au- S tióñ por Ta suerte! 
«ente en Igncrado paradero, pera jl 
4ue dentro del plazo da diez días í 
comparezca ante la sala-audiencia ; 
áe este Juzgado, a fin de prestar de- s 
«laraclón; bajo apercibimiento que ) 
'de no comparecer, le parará el per- \ 
fulclo a que haya lugar en derecho. 
Murías de Paredes 8 de octubre 
«a 1S21.—Joté María Diez y Díaz. 
Ei Secretarlo iudlclal, P. H., Fermín 
Mertlw. 
que se expresan al final, necesa- • 
rloa para las atenciones de este Par- i 
que y Depósitos de León y Lugo, ' 
durante «I mes de noviembre próxl- : 
mo, hago saber a los que deseen to> ; 
mar parte en la llcltadón, que el acto 1 
tendrá lugar el día S del diado mes, 1 
a la hora de las once, en el Parque ! 
de Intendencia de esta plaza, alto en 
•1 cuartel de Macanaz, anta tajan-
te económica del mismo, y que los 
pliegos da condldones y nraeitras 
da los artículos, estarán de manifies-
to todos los días da labor desda el 
de hoy hasta el anterior al del con-
curso, ambos Inclusive, de las diez 
a las trece, en las ofldnas de dicho 
establecimiento. 
Las proposldones se presentarán 
, an pliegos cerrados, extendidas en 
i papel sellado de la clase undécima, 
o sea de a peseta, ajustándose en lo 
: asendal al modelo Inserto a contl-
[ nuadón, expresándose an ellas el 
• precio de cada unidad métrica, y de-
berán ser acompañadas da loa do-
cumentos que acrediten la persona-
• lldad del firmante, resguardo que 
: acredite haber Impuesto en la Caja 
general de Depósitos o en sus Su-
cursales una cantidad equivalente 
• al 5 por 100 del importa de la pro-
posición, el último recibo de la con-
i trlbudón industrial que corresponda 
satisfacer, segdn el concepto en qua 
> comparece el Armante, y muestras 
i de los artículos que se ofrezcan a la 
j venta. 
| La entrega de los artículos se ha-
: rá por los vendedores o sus repre-
: sentantes, cuando la Junta lo consl-
; dere conveniente; pero siempre den-
i tro del mes citado, y en caso urgen-
j te, aunque no haya recaído la supa-
\ rior aprobación. 
• La adjudicación se hará a favor de 
' la proposlciín o proposiciones más 
• ventajosas y ajustadas a las condl-
, clonss del concurso, y para el caso 
i, en que dos o más proposlclone* 
-; Iguatos: ¿ajea en ¡mpemo aquélla, 
se verlfíccrá lidteción por puja: a ta 
llana durante quince minutos entre 
los autores de dichas proposiciones, 
y si terminado dicho plazo snbifs-
tiese la Igualdt d, se decidirá la cues-
ale La Corska 
Anuncio 
Debiendo celebrarse nn concurso 
k adquisición da les articulas t 
ARTÍCULOS QUE SON OBJETO DEL 
CONCURSO 
Para el Parque de La Confía 
Cebada y paja trillada. 
Carbón da cok y vegetal, 
Lefia. 
Petróleo o aceite para alumbrado. 
Paja larga. 
Sal común. 
Para el Depósito de León 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok y vegetal. 
UKa. 
Petróleo o aceite para alambrado. 
Paja larga. 
Sal común. 
Para el Depósito de Lugo 
Cebada y paja trillada. 
Carbón de cok y vegetal. 
LeHa. 
Petróleo o aceite para alumbrado, 
i Paja larga. 
Sal común. 
Corulla, 10 da octubre de 1921.— 
El Director, Allende O. 
[ Mótelo de proposición 
Don F. de T. y T., domiciliado 
en , con residencia ...... provin-
cia ...... calle ......número ...... en-
terado del arando publicado an al 
Boletín Oficial de esta provincia 
fecha ....... de , para al sumi-
nistro de vario* articulo* necesa-
rios en el Parque de Intendencia 
da La Corutta y sus Depósito* da 
León y Lugo, durante el mea actual, 
y del pliego de condldone* a qu* 
en el mismo se alude, se compro-
meta y obliga, con sujedón a las 
dáusuls* del mismo y su más exac-
to cumplimiento, a entregar (se ex-
presarán los articulo* que se ofrez-
can y plazo* en que hayan de en-
tregarse) al precio de peseta* 
céntimos (en letre), por cada 
anidad, compromrtiéndose a entre-
gar las cantidades ofrecida* cuando 
ae le ordene, durante todo el pre-
sente mes, acompañando, en cum-
plimiento de lo prevenido, su cédu-
la personal de clase, expedida 
en (o pasaporte de extranjería, 
en su caso, y el poder notarial, tam-
bién en su caso), asi como el último 
recibo de la contribución Industrial 
qua I * corresponde satisfacer se-
gún el concepto en que comparece. 
Coruña de de 1921. 
(Firma y rúbrica.) 
OBSBRVACIONKS.—Si se firma por 
poder, se expresará como antefirma 
el nombre y apellidos del poderdan-
te o el titulo de la casa o razón 
social. 
González Pérez (j«¡tt¡í), hijo de 
Manuel y de Manuela, natural ds 
Barlones, Ayuntamiento de Cima-
nos de la Vega, provincia de Leín, 
de estado soltero, de 21 aflos da 
edad y de 1,599 nutres da estatn-
| ra; cuyas senas particulares se lg-
| noran, domiciliado últimamente en 
; San Juan de Mendoza, Ayuntamlen-
' to da Idem (República Argentina), 
\ procesado por faltar a concentra-
; clón, comparecerá en el plazo de 
j treinta día* anta el Camandanta 
' Juez instructor del Regimiento da 
, Infantería da Burgos, número 36, de 
i guarnición an León, D.Rafael Fuen-
tas Martínez; bajo apercibimiento 
da ser dedarado rebelde. 
Dado an León a 8 da octubre de 
I921.=Rafael Fuente». 
González Fernández (Honerlno), 
hijo dt Naldo y de Leonor, natural de 
Barrillos da Curueilo, Ayuntamlen-. 
to de Santa Colomba, provincia da 
León, de estado casado, prcfuldn 
minero, de 22 aHes de edad, esta-
tura 1,550 metros, domiciliado ü'tl-. 
mámente en Birrlllos de Cutusño, 
provincia de León, procesado por 
I * falta grave de deserción con mo-
tivo de faltar a concentración para 
su destino a Cuerpo, comparecerá 
en térmlna de treinta días ante el 
Comandante Juez Instructor del Re-
gimiento Infantería de Zw-gozi, nd-
mero 12, D. Roberto Romero Mo-
lezun; bajo sptrdblmlento qua da 
no efectuarlo, será declarado ra-' 
beldé. 
Santiago 5 de octubre de 1921.= 
El Comandante Juez instructor, Ro-
berto Romero. 
ANUNCIOS PARTICULARES 
Conannldad de rvgaotee 
de Campo «le VIllavMel 
Se convoca a junte general ordi-
naria a todos los participes de esta 
Comunidad, para el día 27 del ac-
tual, a las diez, en la cass ccntiüto-
rlal de este Ayuntamiento, para pro-
ctdcr al examen y eprebación t& la 
Memorlo general que ha da presen-
tur el Sindicato y de cuentos de 
gastos del último ejercido. 
Si no so rtúne número suflctente, 
tendrá lugar una segunda reunión el 
día 29 del mismo, a I * misma hora, 
adoptando, en este caso, ecuerdos 
cualquiera quesea al número de re-
gante* que concurra. 
Al p-oplo tiempo, hego saber 
que dsntro del plazo de qulnce'.dlas, 
puaden presentar en la Sacretorla, 
relaciones de alta y baja toáos los 
ri gantes que tengan alteración en la 
riqueza rcgebie. 
Camno 3» Villavidal 6 de celebre 
de 1921.—El Presidente. Rodrigo 
Garda. 
Comunidad de reganlea y mo-
linero» de Preea-ttey 
' JtSTOKSA 
En cumplimiento a lo que dispo-
nen las Crdenarzat por que le rige 
ectaComunidad, se convoca a todos 
los usuarios de las fg'Joi, para ceta-
brar junta giiitral oraítisrlt, qua ten-
drá lugar t-n t i srlón tt '1 Circulo Cs-
tdilco de Obreros, a ios des etí pun-
to de la tsrda del dfa 30 del co-
rríante mes. 
Lo* usuarios podrán concurrir por 
si o delegar en le forma que esta-
blece el Reglemento. 
En dicha junta se tratará da los 
asuntos siguientes: 
Fermaclón y aprobación del pre-
supueslo pa>-8 el alio próximo. 
Elacdón de Vocales del Sindicato 
y Jurado de Riegos, para cubrir las 
Vacantes rtg'amantarlas. 
Reforma fia algunos articulo* del 
Rsglamento. 
Lo qua te haca público para co-
nodmlaato da lo* usuariea. 
Aitorga 10 da octubre da 1921.— 
El Presídante, Isidoro Nlstal 
LEON 
Imp. da la Diputad*] provindal 
